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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat Dalam 
Penyusunan Laporan Kerja Magang 
 
Dengan ini saya: 
 
Nama : Liony 
NIM 00000026607 
 
Program Studi : Jurnalistik 
 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan : MerahPutih.com 
Divisi : Jurnalis Hiburan dan Gaya hidup 
 
Alamat : Paramount Hill Golf blok GGT no. 112 
 
Periode Magang : 30 Januari 2020 – 25 April 2020 
Pembimbing Lapangan : Ananda Dimas Prasetya 
 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya, dan saya tidak 
melakukan plagiat pada laporan ini. Semua kutipan karya ilmiah orang lain 
atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telat 
disebutkan sumber kutipannya dan sudah dicantumkan di Daftar Pustaka. 
Apabila ditemukan kecurangan dan juga penyimpangan dalam laporan 




Tangerang, 24 April 2020 
Liony 
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Hampir 160 juta orang di Indonesia adalah pengguna internet aktif dan adalah 
angka orang yang membaca di media online sudah mencapai 6 juta orang dan 
mengalami peningkatan 11% dibanding sebelumnya. Hampir semua media 
online sekarang sudah memiliki kanal tersendiri untuk feature. Dengan 
adanya kanal ini juga kreativitas dari seorang jurnalis ditantang untuk menulis 
dan menyajikan berita yang singkat dan informatif dalam gaya penulisan yang 
tidak terlalu lugas. Berita yang seperti itu juga yang akan lebih menarik untuk 
dibaca, selain cepat dibaca dan mudah untuk diakses dimana saja dan kapan 
saja. Oleh karena itu, berita feature atau soft news lebih digemari. Melalui 
praktik kerja magang penulis mendapat banyak pengalaman dan juga ilmu 
yang dapat penulis realisasikan dalam dunia kerja nyata. Bisa dipelajari 
seperti bagaimana cara mencari berita, cara liputan yang efisien agar bisa 
mendapat banyak informasi dari narasumber, cara menulis berita agar tetap 
menarik dan informasi yang ingin disampaikannya tetap tersampaikan, 
hingga bagaimana membuat berita yang layak untuk disajikan kepada 
pembaca. Proses menulis artikel juga bisa dimulai dari penugasan, riset, 
penulisan, editing, dan publikasi. Proses menyadur juga menggunakan lebih 












Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
selalu menyertai dalam perjalanan ini agar penulis dapat menyelesaikan 
laporan magang ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan magang ini 
ditujukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ilmu 
Komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. 
 
Dalam kegiatan kerja magang dan laporan kerja magang ini tentu 
penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak terkait yang telat 
membantu dan memberikan semangat. Saya ucapkan terima kasih kepada: 
 
1. Bapak Taufan Wijaya selaku Dosen Pembimbing kerja magang yang sudah 
menyediakan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan laporan 
kerja magang. 
2. Ibu Veronika Kaban selaku Dosen Penguji yang sudah menyediakan waktu 
untuk menguji dan memberikan saran serta masukkan untuk laporan kerja 
magang penulis. 
3. Orang tua dan adik penulis yang selalu menyemangati dan memberikan 
bantuan baik dalam segi materi, dukungan, maupun doa. 
4. Kepada Kobil, Warga Perum, Warga UMN, Warga Allogio serta sahabat 
penulis lainnya yang selalu menyediakan waktu untuk membantu, 
menghibur, dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan kerja magang 
dan penyusunan. 
5. Teman seperjuangan magang yang sudah banyak membantu dan berjuang 
bersama selama magang. 
6. Mas Dimas selaku pembimbing lapangan yang sudah banyak membantu dan 
memberikan arahan selama penulis melakukan kerja magang. 
7. Jajaran senior lainnya di MerahPutih.com yang sudah banyak membantu dan 
memberikan pengajaran, bantuan, dan pengalaman selama kerja magang. 
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Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada laporan kerja 
magang ini dan terdapat beberapa hal yang tidak sempurna . Dengan adanya 
praktik kerja magang dan penyusunan laporan, penulis berharap dapat 
memetic pelajaran dan mendapat manfaat selama proses magang 
berlangsung. 
Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh 
pihak yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya untuk 
penulis baik saat kerja magang ataupun saat menyusun laporan magang ini. 
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